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Accounting firms (AF) are a typical human-resources-orientated enterprise, whose 
development mainly depends on the constant input of human capital —— certified 
public accountants (CPA). Therefore, the core staff, which largely consists of CPAs, is 
the key of AF’s human resources management, and it is essential to AF’s obtaining a 
lasting competitive advantage. The effectiveness of human resources management in an 
AF exerts a direct impact on its audit quality, audit risk, and thus its survival and 
development. China’s entry into the WTO, the opening of China’s audit market, and the 
pouring-in of foreign-owned AFs, have intensified the competition over markets and 
personnel. The competition among AFs, in the final analysis, is the competition over 
personnel. Hence, to win over “the market”, China’s AFs should first win over 
“personnel”, put emphasis on personnel training and motivation, use for reference the 
experience of successful international AFs, and build an effective personnel motivation 
system. 
Based on TH companies’ real conditions and the features of AFs’ human resources, the 
dissertation analyzes of the motivation of AF’s core staff, and then, by applying 
comprehensive theory of motivation, puts forward some corresponding solutions, such 
as improving salary system by using equity theory, using “dual ladders” for staff’s 
professional development in the aspect of promotion motivation, designing a 
motivation-based welfare and training system to meet the different needs of the staff, 
and stressing cultural motivation as well as material motivation. The dissertation is 
intended to offer some beneficial suggestions for the staff motivation in AFs in China. 
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建议具有较强的可行性和可操作性。 
本文共分为四章： 
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第一章  TH 公司核心员工激励的现状与问题 
第一节  TH 公司人力资源管理概况 
一、 TH 公司简介 
厦门 TH 公司的前身为市政府下属的一家承办审计、验资、税务代理、会计




高的声誉，是目前福建省规模 大、也 具实力的公司。 




截至 2007 年 7 月，TH 公司共有正式员工 195 人，其中合伙人 10 人，业务
人员（含业务管理）174 人，行政人员 11 人。业务人员中，共有注册会计师 102
人，资产评估师 21 人，工程造价师 1 人，税务师 22 人，非执业律师 3 人； 98
％以上拥有大学本科或以上学历，其中博士 7 位、硕士 20 余位。员工平均年龄约
为 27 岁2。 







                                                        
1 合伙制包括：普通合伙制、有限合伙制、有限责任合伙制。 








































第二节  TH 公司核心员工激励的现状及问题分析 
所谓激励，就是指激发人的行为动机并使之实现既定目标的过程。激励的基
本模式如图 1 所示。 
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4 在 TH 公司行政部 2004 年 8 月修订的《员工手册》中，对员工“薪金”、“福利”、“奖励与处分”和“考核、
培训与发展”等方面都作了详细的规定。 































（职务）——  职务价值                
（能力）——  能力区分  
（年资）——  服务年数                
（成果）——  业务量、绩效            
资料来源： TH 公司《员工手册》，2004 年 8 月修订。 
图 3：TH 公司员工工资基本构成图 
 
其中，业绩工资是指业务人员按不同职级将实际参与项目所耗费的有效工时
按一定系数折算为标准工时后计算业绩工资，每个标准工时工资为 8 元，如表 1
所示。 
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职级 工时系数 标准工时工资（元） 
试用 0.4 3.2 
三级审计员 0.6 4.8 
二级审计员 0.8 6.4 
一级审计员 1.0 8.0 
项目经理 1.4 11.2 
高级项目经理 1.8 14.4 
部门副经理 2.2 17.6 
部门经理 2.4 19.2 
高级经理 2.6 20.8 
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考核结果将作为员工职级调整和工资调整的必要性条件。具体由部门主管合伙人、
部门经理、高级经理组成各部门的考核小组，对本部门人员的业务素质、工作质
量、工作态度及工作效率进行逐级考核，考核程序如图 4 所示。 
 
 
资料来源： TH 公司《员工手册》，2004 年 8 月修订。 
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